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DAYA TERIMA DAN KADAR -KAROTEN TERHADAP PEMBUATAN 
BISKUIT DARI UBI JALAR (KUNING, UNGU DAN ORANYE) KUKUS 
  
 
Variates ubi jalar berdasarkan warna ubi jalar di bedakan menjadi ubi jalar 
kuning, ungu, oranye. Ubi jalar kuning yakni ubi yang memiliki daging ubi 
berwarna kuning, ubi jalar ungu yakni ubi yang memiliki daging ubi  berwarna 
ungu  sedangkan ubi jalar oranye yakni jenis ubi jalar yang memiliki daging ubi 
berwarna oranye. Sifat ß-karoten sifatnya yang tidak larut dalam air. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penambahan ubi jalar terhadap kadar 
β-karoten dan daya terima biskuit ubi jalar (kuning, ungu, oranye) kukus. 
Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen. Rancangan penelitian 
yang digunakan rancangan acak lengkap dengan tiga perlakuan biskuit kuning, 
ungu dan oranye.Hasil uji menunjukkan Hasil kadar ß-karoten biskuit ubi jalar 
(kuning, ungu dan oranye) yaitu pada ulangan I 1,7512 (mg/100g), 3,5657 
(mg/100g),  dan 0,6929 (mg/100g),  sedangkan ulangan ke II yaitu 1,8515 
(mg/100g), 3,6310 (mg/100g),  dan 0,7273 (mg/100g). Daya terima terhadap 
warna pada biskuit ubi jalar (kuning, ungu dan oranye) dengan rata-rata sangat 
suka pada ubi jalar ungu, aroma yaitu sangat suka pada ubi jalar kuning, rasa 
sangat suka pada biskuit ubi jalar ungu dan tekstur sangat suka pada biskuit ubi 
jalar ungu dan oranye. Ada pengaruh penambahan ubi jalar (kuning, ungu dan 
oranye terhadap kadar ß-karoten dan daya terima biskuit dengan p = 0,000 
(p<0,05).  
.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah . Ada pengaruh penambahan ubi 
jalar (kuning, ungu dan oranye terhadap kadar ß-karoten dan daya terima biskuit 
dengan p = 0,000 (p<0,05). 
 
Kata kunci : daya terima, kadar -karoten, ubi jalar  
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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh urusan yang lain “ 
(QS. Al Insyirah 6-7) 
 
Jadilah engkau manusia yang seperti bayi, yang dikala ia terlahir semua orang 
tersenyum dan 
dia sendiri menangis, dan pada saat dia mati semua orang menangisi 
kepergiannya sedangkan 
ia sendiri tersenyum (Mahatma Gandhi). 
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